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一、历史的沿革
作为艺 术 表 现 形 式 的 一 种，行 为 艺 术































逐渐由盛转衰，偏处一隅。90 年代到 20 世纪
末期，行为艺术在亚洲获得了先锋地位。进入















































































列手段、技术、程序、应用层次、目标”。［法］ 米歇尔·福柯著: 《规训与惩罚》，刘北城等译，北京: 三联书店，2007 年，第
241 － 242 页。
人类学对身体的研究历经体质与文化两个阶段，前者关注的是身体的自然属性，后者关注的是身体的社会特征。二战是身
体研究的分水岭，列维—斯特劳斯 、布迪厄 、尼采和福柯等学者在罗伯特·赫兹 和马塞尔·莫斯等人研究的基础上，开始借由
“身体”这一表层符号对其背后的社会文化语境进行分析，希望借此反思人类的生存困境。此后的玛丽·道格拉斯走得更远，她不
仅认为分类意识受到社会结构的影响，人的身体也反映了社会结构，是隐喻性的社会体现 ，玛格丽特·洛克、南希·斯切珀 － 休
斯等人则将身体划分成了“社会的身体”和“身体政治”。此后的研究者多追随福柯的身体谱系学，例如社会学家苏珊·博尔与朱











原’到艺术家肉身化的 ‘生存状态’”［3］( P71) ，
借以彰显规训与身体之间的关系。威廉·波































































《一年行动艺术》开始于 1978 年他在美国纽约的时候，具体包括自我囚禁一年; 每小时打卡一次持续一年; 户外生活一






性的定时器。在今后的 100 年，这个子弹夹装置会走火一次。8 年后，它依然没有走过火。那些愚蠢得想坐一坐这个“电椅”的人
必须签署一份放弃追究任何责任的声明。金霍尔茨带着一种嘲弄和不信任的口吻对我说，在开幕式上，竟然差不多有 12 个人试过。














































同功能主 义 的 主 旨 极 为 类 似 的 是，艺
术人类学倡 导 的 艺 术 研 究 不 再 仅 仅 局 限 于
艺术品的 形 式、风 格，还 研 究 它 所 行 使 的
功能、研 究 它 在 维 持 社 会 结 构 中 的 作 用、
研究艺术 品 本 身 所 处 的 不 同 文 化 场 景。在
这样的语 境 中，行 为 艺 术 既 是 一 种 物 质 客
体、物质 现 实; 又 是 一 种 象 征 符 号 或 者 说
是某种具 有 精 神 涵 义 的 东 西。对 于 行 为 艺
术中的物 质 现 实，艺 术 家 们 的 身 体 已 经 做
了最 好 的 阐 释，而 附 着 于 物 质 现 实 之 上、

































































































对社会 现 实 的 构 拟 以 及 仪 式 化 的 展 演
过程，戏剧 性 地 凸 显 了 现 实 社 会 中 规 训 与
身体之间 复 杂 的 结 构 张 力，这 种 戏 仿 使 得
大部分的行 为 艺 术 在 某 种 意 义 上 充 当 了 社
会的 “安全阀”，它用一种非常特殊的方式
将人们平 日 积 聚 起 来 的 怨 气 释 放 出 去，这
就避免了 “蒸 汽 掀 开 盖 子”的 可 能，社 会
也因 此 更 为 稳 定。例 如 1986 年 一 个 名 为
“厦门达达”的展览在结束的时候，所有陈
列的作品都被付之一炬。它将中国 “85 运







灭艺术品 的 方 式 反 对 传 统 的 束 缚，使 艺 术
家和艺术品对自身的超越成为可能。
在行为艺 术 中，展 演 者 现 实 中 社 会 身
份的隐没 使 得 社 会 等 级、规 范 秩 序 在 构 拟
的空间中失去了其惯常具有的地位与效力，
甚至有时 会 被 展 演 者 抛 诸 脑 后，所 有 这 些
都有助于展 演 者 充 分 展 示 他 们 的 幻 想 与 激
情。在这一过程中，“安全阀”的理论是非
常适用的，因为 这 可 以 “消 除 他 们 的 积 愤
并补 偿 他 们 所 遭 受 的 挫 折”。［11］( P244 ) 于 是，
我们在行 为 艺 术 的 展 演 过 程 中，时 常 会 看
到普通社 会 意 识 荡 然 无 存，甚 至 就 连 社 会
秩序也在 展 演 的 过 程 中 被 颠 倒 过 来，出 现
了有别 于 平 时 “正 结 构”的 “反 结 构”。
在这种反向 结 构 中，行 为 艺 术 通 过 其 “反
常态”的特权对社会内部张力起 到 了 舒 缓
作用。这不 禁 让 人 想 起 了 雅 典 的 阿 都 尼 亚
节 ( Adonia ) ，① 古 典 学 者 温 克 勒 ( John
Winkler) 曾经说过 一 段 令 人 难 忘 的 话，他
说阿都尼亚节是 “被压迫者的笑声”。可以
说，行为 艺 术 和 阿 都 尼 亚 节 一 样，都 证 明
了人性自 身 蕴 含 的 力 量，都 在 某 种 程 度 上
改变了社 会 控 制 的 游 戏 规 则，都 是 被 压 迫
者用来响应 他 们 所 遭 受 到 的 轻 视 的 一 种 方
式。但是，所 有 的 行 为 艺 术 都 没 有 真 正 鼓
动人们在 现 实 中 去 对 抗 社 会，它 只 是 将 积
压在人们身 体 上 的 重 量 短 时 间 移 开 并 使 其
得以宣 泄 的 一 种 形 式。对 此，道 格 拉 斯 认
为，“我们经常谈到的道德秩序，经常不是
以明确的 社 会 规 范 为 形 式 出 现 的，而 是 深
深 地 嵌 入 人 们 对 现 实 的 认 识 之
中。”［12］( P164 ～ 165 ) 正因 为 如 此，尽 管 很 多 行 为
艺术本身看似非常反叛，但就其本质来看，
它仍然存 在 于 社 会 秩 序 之 内，并 成 为 其 必
备的组成部分之一。
( 三) 僭越的功能与隐喻
虽然很 多 人 都 拒 绝 为 自 己 的 行 为 艺 术
赋值，以 期 更 好 地 行 使 自 身 的 自 由 意 志，
但是任何 行 为 艺 术 都 必 须 有 一 个 底 线，那
就 是 不 能 超 越 基 本 道 德 范 畴 之 外。由 于
“受 ‘名利 场 逻 辑’驱 使，对 西 方 话 语 采
取简单平移”［13］( P49 ) ，再加上各种 艺 术 形 式
的填充，现 代 艺 术 家 施 展 创 造 性 的 空 间 越
来越小，如 何 在 资 讯 日 益 发 达 的 现 代 世 界
推陈 出 新，成 为 艺 术 家 面 临 的 最 大 难 题。
于是，有些 艺 术 家 便 甩 脱 了 行 为 艺 术 原 初
要彰显艺 术 本 质 的 创 作 动 机，将 其 演 变 成
为噱头的 代 名 词。这 类 行 为 艺 术 凸 显 的 主
要是赤裸裸的暴力 ( 有的还包括色情) ，试
图以场面 对 人 感 官 的 刺 激，来 达 到 一 鸣 惊
人的效果，例 如 朱 昱 那 件 引 起 公 愤 的 作 品
《食人》。这次事件最惊心动魄的地方并不
仅仅在于朱昱让我们看到了那可怕的场面，
还在于他与活着 的 我 们 共 同 “分 享”了 一
个生命死 后 任 人 宰 割 的 过 程。除 了 朱 昱 的
吃死婴，还有其他人的比如给死婴喂人油、
在自己的 身 上 烙 身 份 证 号 码，以 及 把 自 己
的孩子喂 狗 吃 等 行 为 艺 术。此 类 行 为 艺 术
由于僭越 了 最 基 本 的 道 德 规 范，因 而 被 归
入 “僭越的行为艺术”范畴之内。
人类学家麦克内尔曾经提出了 “舞台真

































的一分 子，他 们 经 常 被 震 惊 并 远 离 这 一 团
体。”［15］( P3 ～ 4) 因此，这种艺术范畴之外的行为
艺术作品根本无法建立有意义的关联，更无
法产生仪式化的象征性价值。
除了中国 行 为 艺 术 界，西 方 行 为 艺 术
界也有类 似 的 例 子，例 如 维 也 纳 行 动 小 组
的尼奇把 活 羊 撕 裂 剖 膛; 美 国 女 艺 术 家 吉
娜·潘用剃 须 刀 在 自 己 身 上 切 割 出 血 的 图
案; 德国医 学 博 士 哈 更 斯 用 人 的 完 整 尸 体
或局部做 成 了 一 千 多 件 作 品，布 展 的 方 式
采用了 森 林 式 等 等。二 者 的 对 照，让 我 们
看到了某些行为艺术的先天不足，“它没有
足够 的 文 化 积 累，没 有 明 确 的 意 义 指 标，
没有冷 静 的 价 值 追 求，叛 逆、宣 泄 就 是 一
切…… ( 这 都 ) 使 它 成 为 一 把 双 刃
剑。”［16］( P16 ) 不过，由 此 我 们 也 更 能 够 深 切
地体会 现 代 艺 术 所 处 的 逼 仄 空 间———艺 术
家们为了 保 证 艺 术 品 的 灵 韵，必 须 杜 绝 机
械化的复 制，这 就 使 得 他 们 感 到 自 己 有 义
务和责任 “将他们的独特性强化 到 褊 狭 的
地步” ( 约翰·杜威 ) ，但是这是一个极难
把持的 度，且 很 难 有 一 个 具 体 的 标 准。这
与行为艺术 缺 乏 完 整 的 理 论 体 系 有 着 密 切
的关系。而 要 解 决 这 些 难 题，不 仅 要 从 艺
术家入手，还要从文化机构与评论界入手，





所谓 ‘纯 艺 术’的 范 畴”［16］( PVI)。因 此 选 用
何种分析方式对行为艺术进行阐释，在学界
一直存在争论。具体来说，其原因主要有两






习 惯 了 的 社 会 行 为 有 着 较 大 的 距 离。”
［16］( P1)












































( 责任编辑 尚 东)
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